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II. El canto de la cigarra
III. Salida masiva de hormigas de ala
IV. Estudio fenológico del vencejo común


















El canto de la cigarra




Temperatura media diaria (°C)































































24 - 72 horas
3 días
i l Nº de días
 i i i
35
5
i  i i i 1
r i (%)
r c t c
 85,4
  12,2
r c t c  í 2,4
a iable r   í Precipitación acumulada
Con p e ipi a ión
- r s 14,1 mm (0,6 - 36,6 mm)
- r s 23,2 (5,0 - 76,8 mm)
Sin p e ipi a ión s Sep-1992
Velocidad del viento (km/h)
0 - 10 (76 %)
11 - 20 (19 %)
> 21; < 35 (5 %)
Temperatura media (ºC): 17,0 (8-25)








































































































Partida del vencejo común
Los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo
El año 2017 fue el más cálido de la serie histórica, 
superando al anterior valor más alto, registrado 
en 2011, 2014 y 2015, y muy seco, el segundo 
más seco de la serie histórica desde 1965.
De los diez años más cálidos en España desde 1965, 
siete han sido años del siglo XXI y cinco de ellos 


































































Observatorio meteorológico de Getafe, AEMET
Conclusiones
• Desarrollo de la capacidad de observación
• Se amplía el conocimiento en disciplinas muy relacionadas entre sí 
como la biología y la climatología
• Destacar su potencial en la investigación del clima como ciencia de 
apoyo
• Describir los patrones del comportamiento y del ciclo biológico en 
seres vivos y determinar las causas que producen los cambios 
observados
